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Erva Kostiainen aloitti humanistisen 
tiedekunnan informaatikkona 1.3.2005.  
Erva vastaa tiedonhankinnan ja 
tiedonhaun opetuksen suunnittelusta ja 
järjestämisestä sekä 
informaatiolukutaidon kehittämisestä 
humanistisessa tiedekunnassa. Hän 
osallistuu myös erilaisiin tiedonhankinnan 
opetusta, informaatiolukutaitoa ja 
tiedottamista koskeviin työryhmiin. 
Aiemmin Erva Kostiainen on 
työskennellyt muun muassa Tampereen 
yliopiston informaatiotutkimuksen 
laitoksella, Poliisiammattikorkeakoulun 
kirjastossa sekä Tampereen yliopiston 
kirjastossa. 
Erva harrastaa varsin aktiivisesti liikuntalajeja, erityisesti nykytanssia, joka on 
kulkenut mukana varhaislapsuudesta asti. Lapsuudesta juontaa myös rakkaus 
arkkitehtuuriin ja kuvataiteisiin. Uusimpana harrastuksena on ruoanlaitto- ja 
kutomisinnosta poikinut kirjastontätien kudonta- ja kakkukerho, joka on 
perustettu muutaman kirjastoalan ystävän kanssa.  
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